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Display Description 
Looking for something (sort of) new to read this summer?   
 
Check out our June display of modern retellings.   
 
The display includes retold fairy tales, classics, mythology, and 
Shakespeare – among the works you’ll find a cyborg Cinderella, 
Elizabeth Bennet battling zombies, Greek gods and goddesses that can 
be reached via the 600th floor of the Empire State Building, and star-
crossed lovers in the streets of Harlem.   
 
The display will be up throughout June; come by to find a new twist on 
an old favorite. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, June 2nd 2016 
 
Works on Display 
• Adrian, Chris.  The Great Night.  New York: Farrar, Straus, Giroux, 2011.  Print.  
PS3551.D75G74 2011. 
• Almond, David.  Clay.  New York: Delacorte, 2006.  Print.  PZ7.A448Cla 2006. 
• Anderson, Jodi Lynn.  Tiger Lily.  New York: HarperTeen, 2012.  Print.  PZ7.A53675Ti 2012. 
• Angelini, Josephine.  Starcrossed.  New York: HarperTeen, 2011.  Print.  PZ7.A58239St 2011. 
• Ashton, Brodi.  Everneath.  New York: Balzer + Bray, 2012.  Print.  PZ7A8276Ev 2012. 
• Atwood, Margaret.  The Penelopiad.  New York: Canongate, 2005.  Print.  PR9199.3.A8P46 
2005. 
• Barry, Dave, and Ridley Pearson.  Peter and the Starcatchers.  Illus. Greg Call.  New York: 
Disney Editions/Hyperion Books for Children, 2004.  Print.  PS3552.A74146P48 2004. 
• Bray, Libba.  Going Bovine.  New York: Delacorte, 2009.  Print.  PZ7.B7386Go 2009. 
• Bunce, Elizabeth C.  A Curse Dark as Gold.  New York: Arthur A. Levine, 2008.  Print.  
PZ7.B91505Cur 2008. 
• Clare, Cassandra.  The Infernal Devices: Clockwork Angel.  New York: Margaret K. 
McElderry, 2011.  Print.  PZ7.C5265Cl 2011. 
Works on Display 
• Cooney, Caroline B.  Enter Three Witches: A Story of Macbeth.  New York: Scholastic, 2007.  
Print.  PS3553.O578E57 2007. 
• ---.  Goddess of Yesterday.  New York: Delacorte, 2002.  Print.  PZ7.C7834Go 2002. 
• Despain, Bree.  The Shadow Prince.  New York: Egmont, 2015.  Print.  PS3604.E7595S53 2015. 
• Dunkle, Clare B.  The Hollow Kingdom.  New York: Henry Holt, 2003.  Print.  PZ7.D92115Hol 
2003. 
• Farmer, Nancy.  The Sea of Trolls.  New York: Antheneum Books for Young Readers, 2004.  
Print.  PZ7.F23814Se 2004. 
• Gaiman, Neil.  American Gods.  New York: William Morrow, 2011.  Print.  PR6057.A319A84 
2011. 
• Gaughen, A.C.  Scarlet.  New York: Walker, 2013.  Print.  PZ7.G23176Sca 2013. 
• George, Jessica Day.  Princess of the Midnight Ball.  New York: Bloomsbury, 2009.  Print.  
PZ8.G3295Pri 2009. 
• ---.  Sun and Moon, Ice and Snow.  New York: Bloomsbury, 2008.  Print.  PZ8.G3295Su 2008. 
• Gidwitz, Adam.  A Tale Dark and Grimm.  New York: Dutton, 2010.  Print.  PZ8.G36Tal 2010. 
Works on Display 
• Goodman, Alison.  Eon: Dragoneye Reborn.  New York: Viking, 2008.  Print.  PZ7.G6353Eon 
2008. 
• Grahame-Smith, Seth, and Jane Austen.  Pride and Prejudice and Zombies: The Classic Regency 
Romance – Now with Ultraviolent Zombie Mayhem.  Philadelphia: Quirk, 2009.  Print.  
PS3607.R33848P75 2009. 
• Hale, Shannon.  Austenland: A Novel.  New York: Bloomsbury, 2007.  Print.  
PS3608.A54584A95 2007. 
• ---.  Book of a Thousand Days.  New York: Bloomsbury, 2007.  Print.  PZ7.H13824Boo 2007. 
• ---.  The Goose Girl.  New York: Bloomsbury, 2003.  Print.  PZ8.H134Go 2003. 
• Hubbard, Jenny.  Paper Covers Rock.  New York: Delacorte, 2011.  Print.  PZ7.H8583Pap 2011. 
• Ivey, Eowyn.  The Snow Child: A Novel.  New York: Little, Brown and Co., 2012.  Print.  
PS3609.V54S66 2012. 
• Korman, Gordon.  Jake, Reinvented.  New York: Hyperion, 2003.  Print.  PZ7.K8369Jak 2003. 
• Lanagan, Margo.  Tender Morsels.  New York: Knopf, 2008.  Print.  PZ7.L216Te 2008. 
• Levine, Gail Carson.  Fairest.  New York: HarperCollins, 2006.  Print.  PZ8.L4793Fa 2006. 
Works on Display 
• Lo, Malinda.  Ash.  New York: Little, Brown and Co., 2009.  Print.  PZ8.L773Ash 2009. 
• Marillier, Juliet.  Wildwood Dancing.  New York: Knopf, 2007.  Print.  PZ7.M33856Wil 
2007. 
• Marion, Isaac.  Warm Bodies: A Novel.  New York: Atria, 2011.  Print.  
PS3613.A74525W37 2011. 
• Meyer, Marissa.  Cinder.  New York: Square Fish, 2013.  Print.  PZ7.M571737Cin 2013. 
• Moore, Christopher.  Fool.  New York: HarperCollins, 2010.  Print.  PS3563.O594F65 
2010. 
• Morrison, Toni.  Desdemona.  London: Oberon, 2012.  Print.  PS3563.O8749D47 2012. 
• Murphy, Louise.  The True Story of Hansel and Gretel: A Novel of War and Survival.  New 
York: Penguin, 2003.  Print.  PS3563.U7446T78 2003. 
• Myers, Walter Dean.  Street Love.  New York: Amistad, 2006.  Print.  PZ7.M992Str 2006. 
• Oyeyemi, Helen.  Boy, Snow, Bird: A Novel.  New York: Riverhead, 2014.  Print.  
PR6115.Y49B69 2014. 
• Paige, D.M.  Dorothy Must Die.  New York: Harper, 2014.  Print.  PZ7.P154Do 2014. 
Works on Display 
• Peterfreund, Diana.  Across a Star-Swept Sea.  New York: Balzer + Bray, 2014.  Print.  
PS3616.E835A37 2014. 
• Phillips, Marie.  Gods Behaving Badly: A Novel.  New York: Little, Brown and Co., 2007.  Print.  
PR6116.H49G63 2007. 
• Riordan, Rick.  Percy Jackson and the Olympians: The Lightening Thief.  New York: 
Disney/Hyperion, 2006.  Print.  PZ7.R4829Li 2006. 
• ---.  The Kane Chronicles: The Red Pyramid.  New York: Disney/Hyperion, 2010.  Print.  
PZ7.R4829Re 2010. 
• Self, Will.  Dorian: An Imitation.  New York: Grove, 2002.  Print.  PR6069.E3654D6 2002. 
• Shurtliff, Liesl.  Rump: The True Story of Rumpelstiltskin.  New York: Yearling, 2014.  Print.  
PZ8.S34525Rum 2014. 
• Smith, Zadie.  On Beauty: A Novel.  New York: Penguin, 2005.  Print.  PR6069.M59O5 2005. 
• Stine, R.L.  A Midsummer Night’s Scream.  New York: Feiwel and Friends, 2013.  Print.  
PZ7.S8603Mid 2013. 
• Wecker, Helene.  The Golem and the Jinni: A Novel.  New York: Harper, 2013.  Print.  
PS3623.E39775G65 2013. 
• White, Kiersten.  The Chaos of Stars.  New York: HarperTeen, 2014.  Print.  PZ7.W583764Cha 
2014. 
